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　2007 年 5 月に施行された消費生活用製品安全法の改正により、福祉用具に関する重
大事故の報告が義務づけられ、経済産業省のホームページ２）で公開されてきた。その後、
2009 年 9 月に消費者庁が発足し、同庁ホームページ３) で公開されている。この情報公開
を機に福祉用具に対する安全管理や意識の向上が注目され始め、さまざまな動きにつな















　製造者のリスク低減策として、2008 年から福祉用具に対して新 JIS 制度が本格運用さ
れ始めた。先に述べたように、手動車いす、電動車いす、在宅用電動介護ベッドにおい
て重大事故が多く起こっていることもあり、優先して適用されている。認定された製品





































































































































































　図３の左側で 2008 年度の活動を振り返り、右側で 2009 年度の活動について展開し
ている。あらたな活動として、『ＤＣＵ地域ＰＣ倶楽部』ではメンバー増加による初心者
クラスの新設、『車いす保守整備』では考房内の認定資格「車いす整備技術認定資格」の



































































　2009 年 7 月 29 日および８月５日に川崎市産業振興会館７階研修室にて小中学生の




























３．DCU 地域 PC 倶楽部
　2008 年度は受講者定員 70 名を大きく上回る受講者登録があり、受講者のパソコン能
力格差から学習の進め具合がひとつの課題になっていた。




　午後のクラスは 80 名を超える登録者があり、そのうち毎回 50 ～ 60 名程度が参加し



















































2007 27 73 2.7 2007/10/1 ～ 2008/1/31
2008 62 382 6.2 2008/4/1 ～ 2009/3/31
2009 68 560 8.2 2009/4/1 ～ 2009/10/27 現在
　　　　　　　表３　利用者の内訳　　　　　　　　　　  表４ 活動種別ごとののべ利用数
学科・専攻 1 年 2 年 3 年 4 年 計
地域 男 10 5 10 8 33
地域 女 7 2 4 3 16
社会 男 3 3 0 4 10
社会 女 2 1 3 2 8
介護 男 0 1 0 0 1
介護 女 0 0 0 0 0





　調査期間は、2009 年 10 月 12 日～ 10 月 17 日で、アンケート用紙は、2009 年 4 月
1 日～ 10 月 10 日までの利用者 68 名のうち 54 名に配付し、任意回答で 49 名分を回収
した。アンケート回収率は 83.1% で、利用経験のある者のうち 72.1% の回答を得た。
活 動 内 容 参 加 者 数
地 域 PC 倶 楽 部 30
車 い す 保 守 整 備 209
自 助 具 制 作 90
授 業 182















　　　　表５　アンケート回答者内訳   　表６　活動期間
学科・専攻 1 年 2 年 3 年 4 年 計
地域 男 3 4 10 8 25
地域 女 4 0 4 3 11
社会 男 0 2 0 4 6
社会 女 0 1 3 2 6
介護 男 0 1 0 0 1
介護 女 0 0 0 0 0






















活 動 期 間 人数
単 発 9
１ ヶ 月 以 内 2
２ ～ ３ ヶ 月 4
４ ～ ５ ヶ 月 7
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